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Perusahaan yang mampu membangun loyalitas merek dan brand 
awareness kepada para pelanggannya tentunya akan mampu bersaing dengan para 
kompetitornya, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, 
yang akhirnya dapat meningkatkan keputusan pembelian. Fokus utama dalam 
penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui pengaruh loyalitas merek terhadap 
keputusan pembelian, 2) untuk mengetahui pengaruh brand awareness terhadap 
keputusan pembelian. Sampel dalam penelitian ini yaitu konsumen dealer Motor 
Honda di wilayah Surakarta. Model penarikan sampel dengan pendekatan 
convenience sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner 
yang diberikan kepada konsumen. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah 
dilakukan, menunjukkan bahwa loyalitas merek dan brand awareness 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
 









Companies that are able to build brand and brand loyalty awareness of its 
customers will certainly be able to compete with the its competitors, the main goal 
is to increase customer satisfaction, which can ultimately improve purchasing 
decisions. The main focus in this research is 1) to find out the effect of brand 
loyalty on purchasing decisions, 2) to determine the effect of brand awareness on 
buying decision. The sample in this study is the Motorcycle dealer consumers 
Honda in the Surakarta region. Sampling model with approach convenience 
sampling. Data collection techniques using a questionnaire given to consumers. 
Analysis tools used in research this is multiple linear regression. Based on the 
results of hypothesis testing that has been done, shows that brand loyalty and 
brand awareness influence purchasing decisions. 
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